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? 」 、 「??????」? 、 ???? ???? 、 、
????????????、????? 。??? 、?????? 、 ????????????、???? 、?? ? ??????????、? ???????、??? 、??? っ??っ?????。?????????? ?、??????? 。
テーマ原稿〔私の地域活動〕も～
???、????????っ?????、?????? ． ? ????? 、 ィ 、 、???、 ? ?????、??? 、?? ?。?「???」????????????????? 、 ?。????? ? 、??? ????? 、
「?」欝
?ー?ー ??、??? っ ???? ??? ? 。??? っ? 、?????（ ）??? 、 ? 、??? 。 、??? ????、???、??????????????。
1三原こどもを守る会の会員とし
しよ…原市石井和土点
??????????。?????、?????????????? っ 。??? ? ャ 、?ャ? ァ ーっ??、???????????、? ? 。??、?? 、???? ? 、 ????、? ????っ 。 ????っ?????????、??????? 。?????、 ??????? 。 、
?????ー?ー??っ???????、?? ? ? ? 、??? ? 、??? 。??? 、 っ ???? 、 ? 、??? ???????、?????????????????? 。 ??っ??、??? 、 。
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?????????。??????????。?????っ? ??????????? 、 、?ョ??ョ??????? 。??っ ? ??? ?????? ??ッ ? ?っ 。??? 、??? ? ? 、 ????? ? 、??っ 。
?「 ?? ?? 。 、??? 。 ??? 、 ???ー??????????????? っゃ??????? 。??????? ? ? ……」?? 。?「? 、?? ? ? ? 」??? ? ???? 。?「? 。 ??????? 、 ????????????ょっ?????????っ???????????? 、?。 、?? ???? 、??? ? 、??? 、 ? ? ??っ??????。???????……」
????????????????????ー??ー?ー?????????、???????っ 、?? 。?「? 、????。??? っ ? ??????? 。??????? 、 、 っ ???????? 、? ??? 」?「??? ? 、?? っ っ??。 ?????? 、 ?
?????っ?????????。





?っ?????????、 ? 。?? ????????、????? っ? 。??? 、?? 、 っ?? ? っ??? 。???????、???? ?? ????? ? ッ ョ?? 。??、 、?? 。?「? ? ???????????
??????????、 ? ? ????、?????????????????っ????????? 。?「? ? ??????ゃ 、??? ? ????、?。?? ー ェ??????????、???????????? 」???、? 、 、???、 ???、 っ???? ．




?????、?????????????? 、 ? っ 。?? っ????????????っ?。? 「 」?、? 、? 、?? ? 、????? 、 ? っ??っ?。?「 ??? ?、 」?、 ? 、??、?? 、?? ?、 ??、 「?? ? ????っ 」?、 。?? ?? 、??? ? ? 、? ???? 、 ? 、?? ? 、 っ?? 、 ? っ 。
?????????????????。?? ???????っ?。????? っ ? ??、 。 。??? 、 「????? 、 、??、 ー? 」 、?? ? ? 。?? ? 、 っ 、?? 、?「? 、 、??、? 。 ??? ?? ? 」 、????っ 。??っ???? ?っ 、 っ?? ???? 、 っ ??? 、 ? ? っ ????。?????? 、 ??????っ?? ? ??? ? ?。?? 、 っ 、「??????っ?」?、??????
???。??? ? ? ? っ っ???、 ?? 、?、 、 ?? 、?? ?? 。??? 、??、??????????????っ?? っ ? 、 、????? 、 、?? 。????（ ） 、
?????、????っ????、???? ?（??）?、??? ッ?、 ??っ ? ? ? 、??????? ? ? 。?、?? ? っ 。??? 、 、???? ャ? ャ ?っ???っ???????、????????。 ?????? 、?? ?? 。??? っ 、?? 、 ???、 ? ………、?? ?? ????っ? っ??。?? ? 、 ??? ? 。 、???っ ??、? 、?? っ 。?? ?? ? ? ? 、????? ? ??っ?。??????．? っ ? 、?????っ 。 、??、 ?っ ? 、??っ 。???????? 、 ?、??? ? 。?? ? 。???? ?? ? 。
??????????、?っ?????????っ???、?????????
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???????????っ???、??????????????っ?。?????? （?）??（ ） ヵ 、?? ? っ 。?? っ 、???? 。??? ?
???、??????? ???っ?。?? ? ?????????????。???? ???。? ?? 。 ? ??? ?? 。 ヵ 、??? ?「 ?
???????????????????? ?、?????????、????? 。 ???????????????????
??。????? ? っ??? ??? 。 「?? 。」????、 、?? っ ????? ? 。??（ っ?）????? 、 ??????????。?? ? ??? っ 。 ?? ?、?? 。???? っ??。 ? ?? ??? ? ??????????????? ???。?? ヵ???。? ? ー??? ? 、 ?????? 。?? ? 「 」 「?? ? 」 ? っ????? ????、 ??? っ?。? ??（??? ） 、?? ー ? 、????、??? っ?っ ? っ
???????????????????? 。 ヵ っ 、??? っ 。?????。 ?????????????っ 。?? 。?? 。 ? ? 、?? ? ?っ 、?「?っ??っ?ゃ?」 「? ? ??」 ? ? ????。 （ ）? ?? ?
?
?????
??????? 、?? ?? ?? ??ょ 。?? ?? 、 ? ? 、?? ?、 ? 、?っ? 、?? ? っ?? 。
「????」?、?「?ょ??ょ????








??っ????ー?????、?っ???? ? ????。?? ????? ? っ?? 、?? ?、 、???．? 。?? 。???? 、 。?? 、 、 っ?? 、? 。?? 、 、 ??? 、? ? 、?? ??? ???? 、??っ ? っ 。
（???????????、?????
???っ? っ ）?????、 ???? 。??? 、 、??? 、??、??????????????????．「???っ」
???? ? 、 ?? ? 。
「??っ ???、??????」
??????っ ? 。?? ? 。
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??? ? ? ? ???? 、 ? ……（?? ??? ?? ）?? ? ……… 、 っ ??? っ? 、 、 ??? っ
（??、?っ??、????っ ）
??? 、 ??。??? ??????っ ??? 、 ッ?? ? 、 。?? ? 、 。
「???????????」「?????? っ???
????? ェッ??、 ??? 」??? ? っ?? ?。??? 、?? 。
（???????、．?ゃ???? っ
??? 、 っ??、?? ????、??????っ?、??ッ?????、??????????? っ???、 ー ????? ??
?? ?? ? 、??． っ
????????っ??、??????????????。???????????? 、 ゃ? ???、 ゃ 、?? ? 。?????? 、 ゃ??。 ?、?? ? 。?? ?っ っ???? 、?? ?? ?。?? 、 っ ? 。??? 、 、 っ?? ??。「???、?????」




???）??? ?、 、?? ? 。 ???????? ? 。 ?????? ?。
「???、????」
????? 、
「????、 ? っ ??? ?
??、???? ょ ……」????? ………? ょっ????。「???、?っ? ?? ??
?????? ． ?。?? ? 、 、??? 、 、 、??? っ っ 、?? 」??? 、?? ?。?? 、 ? 、?? っ っ 。?????、 ???。
（????、????????????
?っ??? 、 ?? ?? 、?? ? ）??? 、???? 。
「?、?????。?????????
??????? ? 」?????、? ? 。?? ??、? ???、??????? 。
「??????????、?????、
????????????????っ?。????っ? 、 ???? 、?? ?、 ?っ?? 、?? ??????????? ? ………。
「?、??????」「?? ??????????、
??、?? 」???????っ 、?? 。??? 。?? っ ? 、
「?っ???」




?。?? っ ? ? っ?? 、 っ ? っ? 、?? ??っ ? 」
??????????????????????。?? 。??? ?????っ??????????。
「??、???、?????っ???っ?????、???????????。
???っ … 」 ??????? ょ?
「???、????? ?ょ、 ? ? 。
???????っ ?っ ?、???????っ??? ー?? ? 、?????????????????????????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????? 。?????????????? ???? 。?? ???? ??っ ? 。?? ?? っ?? ? 、 。??????????? ?? ?? ?? 。??????????????????




?????「???」????????????? ? 。 「?? ? 」ー? ? ? ??。??? ??? ? 、 っ 、?? ??っ ??????? 、??????? 、???? ???? 、??、???????っ ???? ??。??? 。????? 。
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?「?????、??????????
???????????」「?????? 。 ?????????」「??? 、? ……。
???? ??????????????」
「????、 ?
???? 。?? 。?? ???????? ?????? ? 。 」「????????? ?




???? 。???? 、っ???????。?????。??? ??? ???。? ? ?っ??? ?。?? ?? 。?????。????? っ?? っ?????、 、っ???。???????????????????? 、 ?? 、?????? ? ?????





??? 」?? 、 ????、 ???? っ ?????っ「
?????????」??【」????








??????????ー??????????。?????????????、??、 ?? ?? ????。? ??? ? ??? ? っ ? 。 ??? ? ??? ??? ? っ 。??? ヵ 、????? 、 っ 。 っ?。 ? ???? っ 。?? っ 。 ??? 、???????っ???。?????? ?
??、????????????????? ?。 っ っ???????????????????? っ 。?? 。?っ ?? っ 、?? ??? ? っ 。?、 ? ? っ??? ???? ? 。????????、? ??? っ?? ? 、 ????? 、?? 。??? ??「 」?? 。??? ? 。?? 、?っ? ?っ???。??????????、??????? ? ?。?? 。?? ? ??? ?っ ?? ?、??? ?????? 。??? ? 。 、?? っ?? 。?? ?? ?? ?…
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????????????????。??????????????????っ??っ????????????、???????? 。???????、 っ???? ???っ ?? 。?? ょっ???、 。
?????????????。???????????????????????? っ ?????。??? 、?? 。????????????????????????? ? 。?? 、?? ??????、???????????????? ?? （ ?）
???????????????????
???????????????????? ???っ???っ?? ?っ?。 ? ．???、? ゃ っ?? 。?? ? 。?? ? 、???? ?? っ????? ? 、??? ? ????????? ??? っ ??、?? ? ↓ 。
???????????
??????????????????????????????っ??? 。 ??? ? 、???ッ っ?? ッ?? ?、?? ? 。 、?????ー 、 。?? ?? っ????っ??。????? ? っ ?っ?。????? ?
???????っ???????????。 ? ???????? ?????????? ?? っ?? ?。????? 。?????????? ??? っ 。っ??っ???????っ?。?????????????? ? ??? ? ??、? っ 。 ??? 、?? ? ? 。??? ?。??? ?????っ?????? ? ? 『?? ?』???っ 。??? 、 っ?っ ? 。????? っ ?、 ???? ? 、 っ ??? 。??????????、?? ? 。?? ? 。?? 。?? ??っ ?? ??






??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????「?????? っ??。? （??）????????? ? ? ? ???????っ っ 「??? 「 。 ????? ???? っ 。??? 「??? っ??? っ ゅ??? っ 。????っ っ 。 っ っ?????? っ 」 。???????。? 、 ? ゃ??? っ??? ??? 。「 っ???。」「??? っ 。??? ??????? 、??? 。????????? ?????っ????。?? ?????
????っ????????????????????っ?。?????????、? っ ? ? ッ???っ??? っ 。??? 、??? ???????? 。 ???? っ ? 。????????? 。??? 、???っ 。??? 。??????っ???????。??????、 ??? 、 ????っ???????。?????????????? 。???? ???? 、 ???????? 。 ?????? ? ? 。????? 、 っ??? ????? っ?? 。 「???」? ?? 。
?????????
????????????????????????????????? 、???? ??? 、 ???????? ????、
???㌦??????…??
???。?? ｝??????? ? 。 、?? ?? ー ???? ? ???????????、?? 、????? ィ????? ? 、 「 」㌔? ?? 。…? ｛??? ?。 、?????? 、?? っ 。 、 ??? ?、 ? 、??? 、 「 」 ー”　?????．???㌔，??」．??。 ??．，。．?? ．???．?。 ．?．? ? ?， ?㌧ ? ?。?．?．?＝ ????
????????????????????????????? ???。??? ????????、??? 。?????? 。??? 。
??????????
揮
????????、???????????? ??????????? ??? ?、???????? ?
??????????????????????? ??????????っ ???、??? ????。?????????? 、 ? 。
?????っ???? ? 、?????、?、?? ??? 、??? ????????? ????????、??????????、?????????? 、????????? ?? ?
??????、???????、?…




?????????????、?????? 、 ??????? 、?? 、??????ゃ?? っ ? っ 。??? 、?? 、?、 ??? っ 。 、??? 、??? っ っ??????????、 ???????? 、?? 。 、?? ?っ 、 っ? っ?? ? 。??? 、? っ??? 、 ???? ?? 、っ???????????、???????、??? ー 、 ?? 、????? 、?? っー? ? ? 。??????????????????、
??????????????、???? 、 っ?? ??っ? ??? っ??? ? 。??? ャ 、?? 、
?????????????????、??????????????? ? ??、? ?? ???????????? ???っ 。 、?? ?? 、??? 。?? っ??? っ 。?? 、????? ???。 っ っ 、???????????????????? 、 っ 、????? ? 、??? 。?? ?? 、????? っ?? ? 、 っ??????、??? ? ??? っ 。 、????????????????????、?? ? ? 。??? ??? ァ?? 、 っ??、 ? 。?? っ 。
?????っ??、??????????? ???、????????っ ? 、 ? ????? 。 ??? 、?????????? ?っ 。???っ??? 、? ??? ?っ??、 ?????????? っ 。????? ?ー ???????。 ?? っ?、??? 、?? ?っ???? 、??、?? ???っ?。 ? ? 、??? ? 、?? ? っ 、??? ? ? 、????。 ? 、? ???「 ー 」????????ー??????????っ 。?? ?? 、 ???? ?、????????、 ? っ?? 、?????? ???? ??? 、?? っ?。??? 、 、??? 。???? 、? 、 ?
????????????????????????????????????????っ?。???? 、??? 。 、??っ???? 、 っ???????。?? ?? っ?? ??????っ ??、 ????っ 。 ??? ?? 。 、?? ? 、????っ ?? 、????? 、?? ???。 ?? ??、 ??????????? 。 ー?ッ?? ? 、 ， ー?? ? 、??? 、 っ ????? ? っ 、 、?? ?? ．? ??????? ? ? 。 、?? 、 ? 、?? ?、??? 、 ゃ?? ???????? ????? ー??? 。????? ﹇?、?? ー、 ー?? 、 ?
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???????????、????????????????、????????????????????????????ー ? 、 ?????? っ 。??っ????? 、っ??????????? 、???っ? 。?? 、????? 、??? ｝ っ?????。? ? ??? ??? 、?? ??? ? ? っ 、????? っ? 。 っ?? ッ?? ? ーー?? 、 ー ュ ー??? 。 っ???。???? 、 ???? っ 。?、??? 、???? ? 、 。っ???、??????????????ゃ?????、 。??、 ? っ??、 っ ? ? ?っ???????、 っ 。??、 ? 、 、?? ? 、
??????????????。?????、?????????????????? 。 、 っ ?????? 、???????。??????????????。????? 、?? っ ? っ 。?? ?? 、??????? っ 。 ? 、??? っ ? ??? 、????? 、?? 、 。?? ????っ?、?? っ?。 っ??? 、??? ? っ ?????、? ? ??????っ????? 。 「 、?? 。 （?? ??、?っ??????。） ? 、 ?????? 、 、?ゃ ?、?? ?? ? 、?? ? っ ? 。????? ???、 ? ???、 ? っ?? ? っ????? 。??? 、????? っ
??、????????????????? ??????????、??? っ 、?? ? っ?。?? ? 、?? 。? ? 、????? 、 ?? ??????、 ???? 。?? 、??、 っ 「
???」???????????????? ? 。 っ?? ??? ?????? ? 、 ??????? ?? ? 、?? 。 、??? ??? 。??? 、 、 、?? っ 、 ??? ??? 。
??????? ??? ? ?? ???? ー
「?????」
??????っ?、?? 、??????。?????、????、??? ????? っ ??、????????????「 」 っ 。 ?、? ????????、??? ???????っ 。 、?? 、 、??? ? ??? ? 、 ?、? 、 、?? ? っ 。「????」「???」??????。「??」? 、? ????………
?????ー ? 、 ?? ??? 、??、 ?? っ っ 。





?????????? ? ?、? ?????????、??? ? ? ???????、?? 、????? ? ???、 ?。??? っ??? ?。??? ? ? 。??? ??っ? 。 、??????????????っ???
??、 ? っ???、???? 。 っ??? ? 。??? ?、??? 、 ー ー??????、??? 、 っ??。 、??? 。????? ? 、??? 。??? 、 、??? 、???、 っ???「 ??? 、 ????? 」 、 っ??? 。??? 、
??????????????。????っ??????? 、 ???? 、 ー ー??? ? 。??????? ?。 ????????? 。?「? 」 、???。 ? 、??? ? 、??? ??? 、 ?????、??? 、??? 、?? ?? っ 。?「??。? ゃ。???、 ? っ?、? ? 、 ???、???? っ っ ゃ??? ? ? ???? ? 、?????っ?? っ 。 、 ?っ?、????????????????、?、 っ ???????? 。??? ? ? 、 ??? 、 ? ??． 、??? 。??? ? 、 ???? 、??? ?? 。 、?? ?? ??? ???? ???、???????????????? ???? ?
?????、?????????、?「??? 、 ? 。??? 、 ????……?????????????????ょ。」??? 、?????? ??? ???? っ ???（????? 、??? ） っ????っ 、??? ? 、?? ? 。?????????、? っ??? ???????? 、っ?。??? っ 、????? 「???ー 」?????? 、 ?????? っ ?? 、 （??? 、??? ） ?????????。??? ??????????? 、?????? ? ?? ?。????? ゃ 、??っ 、??? ? ??? 。??? 、 ???? 、?ー????????、 ????、 ?? ? 、??? ? 、 ??????、 ??????。????????、?????????
???、????????ょ?、?????????、 っ ?ッ?????? ? 、?、 「 っ??……? ????。??? ? 。． 、??? ? 、??? 。?????? 。??? 、 っ??? 、?? 、 ???????????。 ??? ???? っ??? 、??? 。っ??????????????、????? ?? 。??????????? ???? 、??? 、?? ??? ???。??? っ 。???????? 、??? ??、 ?っ ?…。??? ? 、 ? ?っ???? っ 、???「 ??? ????ゃ ??? っ 、????? ??????? っ 。?????? 、??? 、????? ? ゃ っっ??????っ?。?????????っ? 、 ?? ?、
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????????????????????????????、???????????っ?。? ???っ?、?? ?????、??? 、? っ???。 っ????っ 、??、 ? 、??? ?。? ???、?? 、 、??? 、??? 、??。?、? ? 。?? ……。????? っ?。?「?? 、 ??????ょ。 ? ?? ?????。???????????????? ?っ ?、? 、???????? ?、 ? ???? っ 。??? 、 ? ?????? 、 っ? ???? 、?? っ 。??? ?? ?（ 、〜?? ? 〞 ?????? っ 。????、 「??? 」??? ??? っ 。??????????? ?．??。
??????????。?????????? 、 ????、 ?????????????? っ 。?。? 、 、?「?っ っ???。??? ??? 。??? ? 、?? 、? ???? っ 。??? 。??? 、 ???っ 。




???????? ??????? ? ?? ???。? ???
「??、 ? 。 ???
????? 」???
「??、? 」「???? 、 ?? ー
?」
「???? ?」
??? ???? 。ー???? ???? 、?? ??? 、
「????、?? ? 」「?? っ ?、 。
????? 、???、????、? っ??」
（?）
?????????????? ? ??、 ?? ???? ??? ?。
「?????????????」「??、 」「?? っ?、??? ?．．．．．．．．．?
???? ??? ??
「????、 ? 」
??っ?、????? 、 ? ????? ? 、?? 、 ??? ? ? ? 、?? ? 。?? ? っ??????? ??? っ 。
「????、?????。」「??? ?、 ????????






「???? 、 」「??、 」
?????「??、? ?? ??」??っ??「????」????????????????? っ ????、? ? っ? 。??? 、 、 ????????????? ?????? ? ? ???????
????。??? ????? ??????? っ 、????? 、??????? っ???「???????? 、
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?????っ??????????????ー??????? 。??? 、 ??? 、??? ???? 、 。
「??????????????、???
????? 、 、????? 、?? ? っ??????? 、?? ? 。??? 、 「????? ?」? っ 「???、 ? ? 」?? 。 、??? 、??????? 、 ?? ?????? ? ?。????? ? 、??? 、 ー? ???? っ 、???? 。「??、??????っ?」
?、?? ?、?? ? っ 。??、? ? ? ????? ョッ っ 。 、?? 、????? ???? 、 ゃ????。
「???????????」???
????。??? ???????????ッ?ゃ????????????????。??? ??? 、 ??? っ 、???、?? 、? ??? ? ?。??????????「?????、???????????、??? ? ??ー????
????。 っ???????????? 」「???????」「??? 、??? ?、
??????。 ………」????????。 ? ??。 ?? 。?? ????? ????? ? ??? ?? ?? 、?。??? 、 ???? ? っ?? 、???、? ? ャー???? ? 、 、??????????? ? ?????? ? ??? っ 。?????? っ 。?? っ?? ??、 ? ?? 、 ???? ? 、?? ュ っ 。?? 、 ?
???????????、???????? 、 ??? ??????? 。??????? 、? ???? ? っ ??? 、??、?? ?? ?? 。「????????????。????
????? っ 」?? ??? ???????。
「???????????、?????
??? ? っ ?????????。?????っ ? 、???、??? ?っ 」「?????、? 、 ?
ょ?」
「???、????????っ?




??? ? ? ??? ??? ??????? ? ??????? 、 ．??? っ 。 っ???? ?
「???????????、?????
??????」?? ??。??? ????っ???? ???。
「?????????
?」
「???? 」「??、 ???ャ?? 」
????????? 、
「?????
????、 、 ??? 、 、???????????? ?、?????」 「 ?っ? ?」「????．???? 、 っ????? 、 っ
????????? 」????? 、 ??? 、??? ??? ??? 。．「?????ィ????? 、?????、????? 、 ??」「????? 」「??、 ????、????






??? 、 。?? ??、 ?????????? 、? 。????????????? 、?? ?? 。????? 、 、??? ??? 。? ?? ?? （ ）
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??????????? ? 、 、 （ ）、 、 、?、 ?、??????? 。 っ?、???????????????っ?????、 ? ?? ???????。? 、 ー ? 「 。?? ? 」 「 ー 」 ? 「 」 ???? っ? っ??? ? ? 。 、 、??? っ 、??? 、 っ 、???????? ?? ????、?????、??、???????ッ??????。 ?? 、 ヵ 、????? 。 、??? 、、 ? ? ? っ?、? ??? 、 （ ）?? ?、 ? ? 。???????? ?? ー ? ???? 、 、 。 （ ）
???????
?????っ?????????、???、????????、????????? ? っ??。 ? っ ? っ?ゃ??、 、??、 ? ???? ? っ 、?????????????????。????? 、 ? ? 、 っ?? 、??? 、? ????? ??? ? 、 ??????。 、??っ ー?? ?、?? ? ??。? （ ）??? ? ? 、ょっ? ?? 。??? ッ? 、 、?? ? ? 、 。?? ??? 、????? 、? 。?? ??「 」、 「 」?????、?っ???っ??ー????? ?。????? ? 。 ? 、
???????。?? 、?? 、 ?????????? ? 。 、?? ? ?????????。???????（???）???????? ???、???? ? … ???、??? 。??っ ? ?、 ?っ???ょ?。????? 、 ッ?????っ ?、 ? 、?? ??? 。?、???????? ?。
????? 、 。 ???、?? ? 、 ??? ? 、 ???。???? （ ）?????????????? ??????? ?「??????」??????? ???? ???? ﹈ ?（ ）?? ? ??? ? （ ）
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